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݃ = െ0.15 כ ܾ + 0.42 כ ܿ െ 0.46 כ ݀ െ 0.01 כ ݁ െ 0.14 כ ݂ + 1.68 㸦ᘧ 1㸧

























































３年生 (p<0.01) と４年生 (p<0.05)，長座体前屈の４年生
と５年 生（そ れ ぞ れ p<0.05)，反 復 横 跳 び の５年 生
(p<0.01) と６年生 (p<0.0５)，ソフトボール投げの２年生
(p<0.05) と５年生 (p<0.01) において全国値と比較して有意
㻌  n ㌟㛗䠄cm䠅 య㔜䠄kg䠅 ᗙ㧗䠄cm䠅 BMI 
1ᖺ⏕ 36 118.90 㼼 4.50 22.51 㼼 2.68 66.66 㼼 2.47 15.89 㼼 1.31 
2ᖺ⏕ 28 121.14 㼼 5.76 23.43 㼼 4.05 67.34 㼼 3.06 15.89 㼼 2.01 
3ᖺ⏕ 34 127.19 㼼 3.94 26.22 㼼 3.72 69.88 㼼 2.38 16.16 㼼 1.69 
4ᖺ⏕ 34 133.21 㼼 6.32 29.44 㼼 4.74 72.38 㼼 2.93 16.51 㼼 1.80 
5ᖺ⏕ 35 141.06 㼼 6.67 33.43 㼼 6.09 75.85 㼼 3.82 16.68 㼼 1.90 
6ᖺ⏕ 32 147.10 㼼 7.47 40.24 㼼 8.35 79.37 㼼 4.37 18.49 㼼 2.95 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㻌  n ㌟㛗䠄cm䠅 య㔜䠄kg䠅 ᗙ㧗䠄cm䠅 BMI 
1ᖺ⏕ 32 116.98 㼼 6.22 21.89 㼼 4.53 65.48 㼼 3.41 15.86 㼼 2.11 
2ᖺ⏕ 38 123.17 㼼 4.98 23.91 㼼 4.01 67.93 㼼 2.99 15.70 㼼 1.94 
3ᖺ⏕ 35 128.77 㼼 5.89 26.75 㼼 4.77 71.11 㼼 3.32 16.03 㼼 1.88 
4ᖺ⏕ 28 133.84 㼼 4.79 30.04 㼼 4.11 73.50 㼼 2.45 16.73 㼼 1.78 
5ᖺ⏕ 38 140.04 㼼 6.03 32.81 㼼 5.58 76.37 㼼 3.61 16.66 㼼 2.11 












8㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
۝ দज़شॸॵॡ५਺ऑ (m) 
1ফে 
੬৕ 36 7.67  2.85 
੓৕ 32 4.50  1.72 
2ফে 
੬৕ 27 8.63  3.21 
੓৕ 38 5.45  1.54 
3ফে 
੬৕ 33 13.67  4.90 
੓৕ 35 7.80  2.21 
4ফে 
੬৕ 34 16.59  7.25 
੓৕ 28 8.57  2.92 
5ফে 
੬৕ 35 16.57  4.91 
੓৕ 38 10.89  3.59 
6ফে 
੬৕ 32 24.53  7.38 

























ဟര৵ vs ৸ব਴಑ق*: p<0.05, ** : p<0.01ك 
図１ 総合得点における全国平均と附属小の比較
附属小 vs 全国平均（*: p<0.05, ** : p<0.01）







(p<0.05) と 3 年生 (p<0.01) において有意に高値を示した
が，6 年生 (p<0.01) は有意に低値を示した（図１-b）． ま
た，女子における新体力テストの各測定項目の結果に
ついては，上体起こしの３年生 (p<0.01)，長座体前屈の
２年生 (p<0.01) と３年生 (p<0.05)，反復横跳びの２年生
(p<0.01)，20ｍシャトルランの２年生と３年生及び５年
生 ( すべてp<0.01)，立ち幅飛びの１年生 (p<0.01)，2 年



































る．同様に，女子 4 年生～ 6 年生においても体力テスト
の総合得点において全国値を下回る傾向を示している
ことから，女子の4年生～5年生，5年生～6年生のヴォー

















男子，女子共に 1 年生から 6 年生の全体でみると身長のみ
が説明変数として選択された（表４，男子：F=218.228,
p<0.000, 女子：F=137.920, p<0.000）．その寄与率は男子

























** : p<0.01 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䞂䜷䞊䝔䝑䜽䝇ᢞ䛢 
⏨Ꮚ ዪᏊ 
㌟㛗 r䠙0.727 ** r䠙0.627 ** 
య㔜 r䠙0.664 ** r䠙0.508 ** 
ᗙ㧗 r䠙0.702 ** r䠙0.620 ** 






૗ਯ   B SEB β ۡ 
५ॸॵউ
ڭ 
ମশ 0.478 0.032 0.727** 0.727 
SEE 5.323 
  R² 0.528       
૗ਯ   B SEB β ۡ 
५ॸॵউ
ڭ 
ମশ 0.203 0.017 0.627** 0.627 
SEE 2.966 





表５ ヴォーテックス投げと新体力テストとの相関਀ڱ দज़شॸॵॡ५਺ऑधৗ৬ৡॸ५ॺधभৼঢ় 
**䠖p<0.01 
  দज़شॸॵॡ५਺ऑ 
  ੬৕   ੓৕   
඼ৡ r=0.762 ** r=0.613 ** 
঱৬କऒख r=0.548 ** r=0.443 ** 
শౠ৬৐༽ r=0.364 ** r=0.359 ** 
ખ୮૯ລल r=0.661 ** r=0.594 ** 
20m३কॺঝছথ r=0.707 ** r=0.646 ** 
50m௒ r=-0.674 ** r=-0.648 ** 
য়ठ்ລल r=0.647 ** r=0.622 ** 
९ইॺ঎شঝ਺ऑ r=0.927 ** r=0.854 ** 







































a  ੬৕ 
૗ਯ   B SEB β ۡ 
५ॸॵউڭ 
९ইॺ঎شঝ਺ऑ 0.799 0.034 0.852** 0.852 
SEE 2.000 
  R² 0.726       
५ॸॵউڮ 
९ইॺ঎شঝ਺ऑ 0.712 0.039 0.759** 0.852 
ખ୮૯ລल   0.103 0.025 0.171** 0.582 
SEE 1.929 
R² 0.746 
  ԥR² 0.020       
५ॸॵউگ 
९ইॺ঎شঝ਺ऑ 0.666 0.042 0.710** 0.852 
ખ୮૯ລल 0.073 0.027 0.122** 0.585 
য়ठ்ລल   0.019 0.007 0.126** 0.621 
SEE 1.900 
R² 0.755 
  ԥR² 0.006       
૗ਯ   B SEB β ۡ 
५ॸॵউڭ 
९ইॺ঎شঝ਺ऑ 0.861 0.026 0.924** 0.924 
SEE 2.967 
  R² 0.854       
५ॸॵউڮ 
९ইॺ঎شঝ਺ऑ 0.791 0.036 0.850** 0.924 
20m३কॺঝছথ   0.037 0.013 0.108** 0.693 
SEE 2.912 
R² 0.860 
  ԥR² 0.006       
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㻴㻙㻴群㻌
㻌 㻌
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子 4 名，女子 3 名）はヴォーテッ
クス投げでは低値であったがソフ
トボール投げは高値であった群，
L-L 群（男子 14 名，女子 18 名）はヴォー
テックス投げとソフトボール投げの両方
が低値であった群である．これら 4 つの
群 に つ い て 新 体 力 テ ス ト の 結 果 を
Mann-Whitney 検定の U 検定を用いて
分析した．
　まず，5 年生男子について４群の分析
結果を表７ -a に示した．H-H 群と L-L
群を比較した結果，握力，上体起こし，
反復横跳び及び 20m シャトルランおい



















㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
۝ দज़شॸॵॡ५਺ऑ (m) 
1ফে 
੬৕ 36 7.67  2.85 
੓৕ 32 4.50  1.72 
2ফে 
੬৕ 27 8.63  3.21 
੓৕ 38 5.45  1.54 
3ফে 
੬৕ 33 13.67  4.90 
੓৕ 35 7.80  2.21 
4ফে 
੬৕ 34 16.59  7.25 
੓৕ 28 8.57  2.92 
5ফে 
੬৕ 35 16.57  4.91 
੓৕ 38 10.89  3.59 
6ফে 
੬৕ 32 24.53  7.38 
















するものと考えられた．さらに，H-L 群と L-L 群の比較














ドが高い傾向がうかがえる．同様に，H-H 群と H-L 群
を比較した結果，H-H 群は H-L 群よりも 50ｍ走で有意
に低値を示したことから，ソフトボール投げが得意な
女子児童の特徴には，スピードが高い傾向がうかがえる。









































































૗ਯ   B SEB β ۡ 
५ॸॵউ
ڭ 
ମশ 0.478 0.032 0.727** 0.727 
SEE 5.323 
  R² 0.528       
૗ਯ   B SEB β ۡ 
५ॸॵউ
ڭ 
ମশ 0.203 0.017 0.627** 0.627 
SEE 2.966 
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ખ୮૯ລल r=0.661 ** r=0.594 ** 
20m३কॺঝছথ r=0.707 ** r=0.646 ** 
50m௒ r=-0.674 ** r=-0.648 ** 
য়ठ்ລल r=0.647 ** r=0.622 ** 
९ইॺ঎شঝ਺ऑ r=0.927 ** r=0.854 ** 
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